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タイ女性をめぐる主な事件、事故
1.10 新宿大久保でタイ女性殺される*
26 字都宮のホテルでタイ女性殺される*
3.25 オーバースティのタイ女性飛trfり自綬(大阪)
5. 2 強制売春をさせられていたタイ女性から依
頼があり救出(茨城県)*
7.21 三重県県箸鈴鹿署員が保護したタイ女性2
人を暴力団に引き渡していたことが発覚
タイ 3女性、同居のタイ女性を殺した容疑
で逮捕される(茨域県下館市)*<下館事件)
10.14 タイ女性、同居のタイ女性を殺した容疑で逮
摘される(東京新宿)*
昏睡強盗の容疑でタイ女性逮捕される(東京)合
昏睡強盗の容疑でタイ女性逮捕される(東京)*
スナック経営者とタイ人77が殺される(千葉県)
タイ人77と内線の夫が殺される(長野県上岡市)
日本人男性殺害の容疑でタイ女性逮捕され
る(茨減県鹿島郡)
4. 8 スナック経営者、タイ人ホステス襲われる
(茨域県麻生町)
交通事故でタイ女性死亡(茨域県潮来町)
タイ人ホステス同士の殺人事件(大阪)
タイ 3女性スナックの経営者(台湾人女性)
殺害の容疑で逮摘される(東京新小岩)*
6.19 タイk性知り合いのタイ女性殺害の疑いで
i童摘される(繍浜>*
6.13 強制売春をさせられていた 3タイ女性を救
出{山梨県)*
8.22 昏睡強盗の容疑でタイk性逮捕される(東京)貴
10. 1 スナックの経営者(シンガポール国務のkf生)
が殺される 3人のタイ女性が逮摘される。
あと 2人が指名手配中{千葉県茂原市)
{合タイk性支援基金が支援しています)
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エイズ感染者・患者
メ日入 舌ロ十l 879 
東京都 320 
茨城県 112 
長野県 59 
神奈川県 52 
千葉県 49 
大阪府 38 
崎玉県 33 
愛知県 29 
栃木県 18 
京都府 16 
山 梨県 15 
静岡県 12 
北 海道 10 
新潟県 1/ 
三 重県 1/ 
兵庫県 1/ 
福 岡 県 1/ 
1992'1'. 9月厚〆|三省1f.ぷ
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アジア女性
支援団体リスト
支援の必要な女性に出合ったら
下記のグループにご連絡下さい。
札幌 ....ーー ・・・・・.......
イ仁川外1.&人の人権をl'る会 ・
北海道(SPR)
fiOl1-552-5579 
つくば・ ・ー -ー・.
ド~:f 'JWI: タイ3 !.c性を支える会
fi0298-55-5743 
宇都宮
TILL(栃木インターナショナ
ルライフライン)
fi0286-24-2546 
桐生 . • . . • •• • • • . • . • •. • •. .・..
フレ ンズ
fi 0277 -45-0660 
東京 -・・......・.....
ラフル(外Iて|人労働桁弁必卜tl
合 03-3357-8855
!.c"rlーの家HELP
fi 03-3368-8855 
ぐ る- .，i~亦かぶ
fi 03-3940-6359 
アジア人労働朽n:1組理1談会
fi03-3816-0161 
千葉
1 and.in.handちば
fi 0472-24-2154 
横浜 .• ・ー
カラノぐオの会
fi045-662-5699 
!.c"rl:の家"サーラー"
会 045-901-3527
!.cのスペースみずら
fi045-451-3776 
長野一一...
アジアの花嫁を考える会 ・
なカずの
合 0268-33-7119
静岡...
へるすの会
fi 053-434-2660 
名古屋-
あるすの会
fi 052-935-9448 
原都
APT(アフ。ト)
fi 075-431-0351 
大阪 ・
アジアンフレンド
fi06-634-2127 
福岡
アジアと共に生きる会 ・福岡
fi092-75ト8222
熊本 ・ー ・ー・.
滞日アジア"k性問題を考える
会
fi096-352-3030 
且昌也.. 掴
タイて起こ
官・
、ーって、通る
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『アジアの観光と児童買春国際会
議J(タイ・チェンマイ)3名参加
『開発・援助と女性一ODAを女性の
観点で閑いなおそう』
シンポジウム PART 1 
『タイの山岳民族』 ピパットさんー
講演会
r開発・援助と女性一私たちからの
JICAへの提言』
シンポジウム PART 2 
海外青年協力隊員の買春について
JICAと協力隊へ公開質問状
JICA(開発協力事業団)へrODA
に女性の視点、を!J 申し入れ
7月
10月
10月
1月
1990年
4/5月
5月
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東京町屋での日本語教室オープン
湾岸戦争への抗議
Asia Feminist Art Festiva! 
r開発・援助と女性一これでいいの
かJICA提言・今求められる開発と
は』 シンポジウム PART 3 
関東外国人労働者問題フォーラム
参加(大宮)
英文機関誌 8号ー(出稼ぎ女性特
集)発行
フィリピンでの日本人男性2人の
児童買春事件に抗議
「アジア出稼ぎ女性の実態を考える
会J (みずらと共催)
合宿(東京:テーマ買春)
タイ女性支援基金メンパー訪タイ
滞日アジア女性支援ワークショップ
『ピー ノー ト(タイ)さんの話を聞く会』
主催
従軍慰安婦問題行動ネットワーク
に参加
191年
1月
2月
3月
4月
4月
4月
6月
6月
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『下館事件タイ3女性を支える会』
発足集会参加
水曜フリートーク(第 1回『アジア
と私』中原道子さん)
水日韓フリートーク(第 2回『従軍慰
安婦』朴和美さん)
第2団関東甲信越外国人労働者問
題フォーラム(高崎)参加
『帰らぬ少友』 スライド上映と講
演会
国連世界人権会議(93.6)に向けて
『女性の人権を議題に』と世界請願
署名運動
PKO法案反対行動
合宿(小田原)r買春防止法をつく
1992年
2月
5月
5月
6月
7月
2月
3月
4月
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ろう』
「ラッターナさん(タイ・カトリッ
ク正義と平和委員会)を囲んで』
集会
タイへのスタデイーツアー(人権・
開発・女性グループ)
『ローズ・マリー・チキーニさんに
ネパール火性と開発についての話
を聞く会
英文織関誌 9号(女性から見た日
本のODA特集)発行
15周年記念シンポジウム開催
総会
機関誌21号『特集タイ女性はなぜ
日本に ?J発行
PP21の一貫としてチェンライ(タイ)
で r出様ぎ女性ワークショップ』
主催* 2か月に一度、ニュースレター
『アジアン・シスターフッド』発行
8月
8月
9月
10月
1月
1月
12月
@ 
@ 
|あなたも会員四りませんか~
-ニュースレター発行
随時会員に配布
・入会方法維持会費(年6.00円)を郵便振替東京0-46143
アジアの女たちの会宛に「入会申し込み」と
明記して送付して下さい。(現金書留不可)
女にとってアジアは一見遠い世界のように見えますが、
実はとても身近なのです。フィリピンのパナナ、インド、
ネシアの工ピ、スリランカの紅茶などが私たちの暮らし
の中に入り、アジアからの出稼ぎ女性や留学生たちゃ花
嫁さんなども僧えています。
一方、日本の男たちがアジアの女たちを買いに出かけ
たり、日本の企業が進出してアジアの女性たちを安く使
っています。
そんな日本の社会を変え、私たちの生き方を聞い直す
ためにも、会に参加して、共に学び、行動し、アジアの
女たちとのつながりを作りませんか。
専従もいない会ですのでボランティアとして会を支え
て下さる方を歓迎します。
r ASIAN SISTERHOODJ 
300円*
300円安
300Pl* 
300円貴
300円宮崎
400円
300円*
400円*
400円
400円
400円
400円
400円
400円*
400円
400円
400円
400円
400円
400円
*印除残部がありません。送料拡1部170円です.郵便振替か切手代用(60円切手)
で申し込んで下さい. 郵便振替東京0-46143
機関誌「アジアと女性解放」
第1号韓国民主化闘争の女たち
第2号買春観光を許すな/
第3号日本企業は海外で何をしているか
第4号アジアへの文化侵略
第5号いま戦争責任を考える
第6号アジアの闘う女たち
第7号女と国籍
第8号続・買春観光を許すなf
第9号第三世界の女と私たち
第10号光州一周年によせて
第11号特集・暮らしの中のアジア
第12号特集・戦争と私たちとアジア
第13号特集・ 8'15とアジア
第14号特集・侵略と性
第15号特集・全斗換の訪日を許さない
第16号特集・アジアの女と人口聴策
第17号特集・アジアの女たちの詩
第18号特集・開発と女性
第19号特集・暮らしの中のアジア Part2
第20号特集・アジアからの出稼ぎ女性たち
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ASIAN WOMEN'S LlBERATION 
English Edition Now Available! 
￥300* 
￥400 
￥400女
￥400* 
￥400* 
￥400 
￥500 
￥700 
￥700 
No.1 Asia and Women's liberation 
NO.6 5ex Tourism and Miljtary Occupation 
No.7 Asian Women and Populαtion Policy 
NO.8 Asian Migrant Women Workers in Japan 
NO.9 Women in Development 
Address(for Order): 
Asian Women's Association 
Shibuya Coop Rm.211 14-10， Sakuragaoka， 
Shibuya-ku， Tokyo 150 ]apan 
。幅亨〕 水帽フリートーク集 田~固
恒品~ アジアとわたし-
NO.2 Japanese Economic Invasion 
No.3 Prostitutio T ourism 
No.4 Asion Women in 5truggle 
NO.5 Blown by The Winds 01 Asia 
~r買春・性の商品化に
どう対応する?J 
高里鈴代さん
固「売買春いま・むかし」
大島鯵子さん
園「女性の人権・買売春J
林陽子さん
お串L込はハガキでrアジアの女たちの会」まで一一一一一一一ー
各界て活躍中の女性派それぞれの「アジ力、「女性」を語りました。
回「アジアとわたし」
中原道子さん
園「在日女性が語る慰安婦問題」
朴和美さん
~r女の目で見た中国」
田畑佐和子さん 表紙デザイン・レイアウト:能勢美保子/力ツ卜:渡辺美冬/編集:村
田則子・渡辺美冬・安江とも子・松井やより・須田幸子・富山妙
子/写植版下:憎レプリ/印刷:備7だいもん印刷
絵・詞富山妙子 絵ジヤラッシイ・ループカムデイ
音楽高橋悠治・カラワン楽団
語り:中山干夏・金久美子・洲永敬子
映像原 一男と疾走プB
詩 :ジット・プミサク カラワン敵集
訳 :スリチャイ・ワンゲーオ・荘司和子
制作/火種工房
スライド・セット カラー1日日コマ 上映時間自分
頒価3万5千円 貸出し料(4日以内)1万3千円{送料込i/>)
お申込み:郵便振替・東京7-37311 火種の会 T副.ra03(3425)印95
|¥火程工房需材活字尽きそ〒-
日夕イ・アー ティスト
によるスライド|帰らぬ少女|
直亙亙豆]
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